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っ て 、 各 「 地 域 」 で 「 主 調 査 J [ " 対 照 調 査 J に つ い て 、 そ
れ ぞ れ 4 00 名 を 対 象 者 と し て 割 り 当 て た 。 な お 、 居 住
人 口 が 少 な し 、 「 地 域 」 で は 、 「 対 照 調 査 j の 対 象 者 を
2 0 0 名 に し た 。
結 果 ・ 考 察
各地域での回収率は31~48%で、全体では 38%で
あ っ た 。 上 流 地 域 に 比 べ て 下 流 地 域 で の 回 収 率 が
低 く 、 ま た 流 域 人 口 の 多 い 水 系 で 回 収 率 が 低 い 傾 向
が み ら れ た 3) 。








軍 事 林 景 観 の 植 物 の 種 類 と レ ヴ リ エ ー シ ョ 濁 り 水 の 発 生 JI ・ 湖 の 水 質
悪 化 量 の 減 少 ン へ の 膨 脅 悪 化
図 l 各 属 性 の 部 分 効 用 値
「主 調 査 Jの デ ー タ を 解 析 し た と こ ろ 、 各 属 性 の 部 分
効 用 値 を み る と 、 ほ と ん ど の 属 性 で 負 の 効 用 値 が 得
ら れ 、 環 境 が 大 き く 変 化 す る こ と を 選 好 し て い な い こ と
が 分 か っ た ( 図 1 )0  ["川 ・湖 の 水 質 悪 化 Jの 部 分 効 用
値 が 最 大 の 負 値 を 示 し た 。 す な わ ち 、 森 林 伐 採 す る
と き に 最 も 重 視 ( 懸 念 ) す る 環 境 変 化 が 水 質 の 悪 化 で
あ る と し 、 う こ と を 示 唆 し て い る 。 次 に 大 き な 負 の 部 分
効 用 値 を 示 し た の は 、 「 植 物 の 量 と 種 類 の 減 少 」 で あ
っ た 。 特 徴 的 で 、 あ っ た の は 、 「 森 林 景 観 の 悪 化 」 で あ
り 、 唯 一 正 の 値 を 示 し た 。 こ の こ と は 、 森 林 の 景 観 が
悪 化 す る こ と を 人 々 が 好 ん で 、 い る こ と に な る 。 こ の 点
に つ い て 、 す べ て の 属 性 で 水 準 「 小 J ( つ ま り 属 性 の
悪 化 の 程 度 が 小 さ い ) 方 を 選 ぶ と 仮 定 し て プ ロ フ ァ イ
ノレ ・デ ザ イ ン し た こ と が 影 響 し て い る 可 能 ' 性 が あ っ た 。
そ こ で 、 得 ら れ た 部 分 効 用 値 を 用 い た モ ン テ カ ル ロ ・
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シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 っ て 検 証 し た と こ ろ 、 プ ロ フ ァ イ
ノレ ・デ ザ イ ン に 問 題 は な い こ と が 明 ら か と な っ た 。 ま た 、
回 答 者 の 一 部 が 、 属 性 の 水 準 を 誤 解 ( 水 準 の 「 大 」 を
環 境 属 性 の 改 善 効 果 が 大 き し せ 誤 解 ) し て い る 可 能
性 を 検 討 し た が 、 そ の 影 響 も な か っ た 。 し た が っ て 、
「 森 林 景 観 の 悪 化 」 の 部 分 効 用 値 が 正 値 と 推 定 さ れ
た こ と は 、 選 択 型 実 験 設 計 上 の 問 題 で は な い こ と が
明 ら か と な っ た 。 現 実 的 に 起 こ り う る 環 境 変 化 の 組 み
合 わ せ の 中 で 、 人 々 は 見 か け 上 「 森 林 景 観 の 悪 化 」
を 選 好 す る 形 に な っ た の か も し れ な い 。 今 後 、 「 禁 止
ベ ア な し j の 対 照 調 査 で の 推 定 結 果 と あ わ せ て 検 討
す る と と も に 、 回 答 者 の 属 性 別 に 解 析 を 進 め る 予 定
で あ る 。
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